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Resumen – El presen te traba j o
aborda l a i n terre l aci ón que se gene-
ra en tre e l aprend i za j e formal den-
tro de l proceso de formación de l
mús i co de j azz y e l aprend i za j e i n-
formal , e l cua l es adqu i ri do por l a
experi enci a de tocar con músi cos
con mayor trayectori a . I n cl u ye testi-
mon i os de músi cos profes i ona l es
de j azz de vari as generaci ones y
consti tu ye una refl exi ón acerca de
l a importanci a que ti ene compren-
der que e l aprend i za j e formal y e l
i n formal convergen en l a formación
de un músi co de j azz en l a actua l i-
dad .
Palabras Clave: Jazz; Aprend i za j e
Formal ; Aprend i za j e I n formal ;
Abstract – The presen t work ap-
proaches the i n terre l a ti on that i s
generated between the formal l ear-
n i ng wi th i n the process of formati on
of the j azz mus i ci an and the i n for-
mal l earn i ng , wh i ch i s acqu i red by
the experi ence of p l ayi ng wi th mus i-
ci ans wi th g reater tra j ectory. I t i n-
cl u des testimon i es of profess i ona l
j azz mus i ci ans of severa l genera-
ti ons and consti tu tes a refl ecti on on
the importance of understand i ng
that formal and i n formal l earn i ng
converge i n the formati on of a j azz
mus i ci an today.
Keywords: Jazz; Formal Learn i ng ;
I n formal Learn i ng ;
INTRODUCCIÓN
El presen te traba j o aborda l a i n te-
rre l aci ón que se genera en tre e l
aprend i za j e formal o académ ico
den tro de l proceso de formación de l
mús i co de j azz y e l aprend i za j e i n-
formal , adqu i ri do por l a experi enci a
de tocar con músi cos con mayor
trayectori a . Se basa parci a lmen te ,
en l a tes i s que e l au tor presen tó
para obtener e l t i tu l o de Li cenci ado
en Educaci ón Mus i ca l en l a Facu l-
tad de Músi ca de l a Un i vers i dad
Veracruzana y en l a experi enci a do-
cen te en e l Cen tro de Estud i os de
Jazz, l a cua l ha perm i to escuchar
percepci ones tan to de estud i an tes y
compañeros profesores .
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Interrelación entre el aprendizaje
formal e informal de l mús i co de
j azz, se rea l i zó ba j o e l en foque de
i nvesti gaci ón cua l i ta ti va que ya de
acuerdo con G lori a Pérez Serrano.
(2002 , p . 7) “ l a i nvesti gaci ón cua l i ta-
ti va es aque l l a que produce datos
descri pti vos : aborda l as prop i as pa-
l abras de l as personas, hab l adas o
escri tas , y l a conducta observab l e” .
Con base en l o an teri or, este tra-
ba j o i ncl u ye testimon i os de músi cos
profes i ona l es de j azz de vari as ge-
neraci ones y consti tu ye una refl e-
xi ón acerca de l a importanci a que
ti ene comprender que e l aprend i za-
j e formal y e l aprend i za j e no formal ,
convergen en l a formación de un
músi co de j azz en l a actua l i d ad .
LA INTERRELACIÓN ENTRE EL
APRENDIZAJE FORMAL E
INFORMAL EN UN MÚSICO DE
JAZZ
A fi n de observar l o que e l aprend i-
za j e formal aporta a l proceso de
formación de l mús i co de j azz, se
rea l i zó un aná l i s i s comparati vo de
l as as i gnatu ras que se ofertan
comúnmen te en vari as l i cenci atu ras
o prog ramas de j azz. Lo an teri or
refi ere a l os conocim ien tos que se
cons i deran necesari os para un mú-
s i co profes i ona l de esta mús i ca
desde e l en torno académ ico, es de-
ci r, son l a base para determ inar e l
perfi l d e eg reso de l os estud i an tes .
Sobre e l perfi l profes i ona l Fri da
Díaz-Barri ga (1 990 , p . 85) afi rma:
La elaboración del perfil per-
mitirá capacitar al profesionista
en aquellas actividades que lo
conducirán a solucionar los pro-
blemas , además de reafirmar los
conocimientos que se le propor-
cionen . El perfil profesional per-
mitirá , asimismo , formar a un
profesionista vinculado con las
necesidades y problemas que de-
berá atender, pues es elaborado
con base en la fundamentación de
la carrera .
A parti r de esta i dea , podemos
deci r que e l cri teri o para determ inar
e l perfi l d e eg reso de un estud i an te
de l i cenci atu ra de j azz está re l a ti-
vamen te un i fi cado. E l estud i an te , a l
concl u i r l os prog ramas menci ona-
dos debe ser capaz de a l canzar
ci erto dom in i o técn i co y teóri co de
un i nstrumen to para improvi sar en
é l , ser capaz de reconocer aud i ti va-
men te y en tender l os e l emen tos
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que con forman e l l engua j e de l j azz,
poder tocar en d i feren tes formatos
de ensamble , tener conocim ien tos
acerca de l arreg l o y l a compos i ci ón ,
y conocer l a h i s tori a de l esti l o .
Lo an teri or es muy importan te ya
que se requ i ere que l os d i scu rsos
musi ca l es que se estab l ezcan estén
conectados con l a trad i ci ón de l a
mús i ca que se qu i ere tocar. Al res-
pecto , e l g ran saxofon i s ta M igue l
Zenón refi ere l o s i gu i en te sobre su
etapa como estud i an te : “ (… ) para
poder tocar esta mús i ca a l gún d ía ,
neces i taba conectarme con su trad i-
ci ón , h i s tori a y desarro l l o . Neces i ta-
ba sumerg i rme en este i d i oma para
poder en tenderl o y, fi na lmen te , as i-
m i l arl o” .
Se puede estab l ecer que e l en-
torno académ ico presen ta de mane-
ra s i s temati zada e l conocim ien to de
l os aspectos teóri cos y técn i cos ne-
cesari os para l a formación de un
músi co de j azz. Otro aspecto re l e-
van te acerca de que un estud i an te
de j azz tenga l a oportun i dad de pa-
sar por e l peri odo de formación en
un en torno académ ico, es que este
l e ofrece l a pos i b i l i d ad de estab l e-
cer l as re l aci ones necesari as para
comenzar a tocar con sus com-
pañeros , con sus maestros y reci b i r
retroa l imen taci ón ; organ i zar “ j am
sess i ons” en tre cl ases , etc.
Este ú l t imo pun to , es qu i zá uno
de l os más re l evan tes , deb i do a
que consti tu ye parte de l a prepara-
ci ón que e l estud i an te reci b i rá para
l as s i tuaci ones rea l es de l a vi da
profes i ona l de un músi co, d i cha
preparaci ón l a obtend rá a l reci b i r l a
i nvi taci ón de sus compañeros y/o
maestros para tocar, ta l cua l acon-
tece en una s i tuaci ón profes i ona l . Y
para que esto suceda, e l estud i an te
deberá mostrar d i sci p l i na , constan-
ci a en e l traba j o , buen n i ve l en e l
i n strumen to , etc.
Se puede deci r que desde un en-
foque educati vo basado en Compe-
tenci as (mode l o en e l que operan
l os prog ramas educati vos de l a Un i-
vers i dad Veracruzana, i n cl u i da l a
L i cenci atu ra en Estud i os de Jazz) ,
hab l aríamos de l os Saberes Axio l ó-
g i cos o Acti tu d i na l es y desde e l D i-
seño Curri cu l ar se abordaría e l
l l amado Curri cu l um Ocu l to .
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Una vez estab l eci dos a l gunos de
l os benefi ci os que aporta l a forma-
ci ón académ ica para un músi co de
j azz, es necesari o comprender que
por aprend i za j e i n formal nos referi-
mos, de acuerdo con e l departa-
men to de pedagog ía de l a
Un i vers i dad de Val enci a “ (… ) a un
proceso no s i stemati zado, que du ra
toda l a vi da , en que l as personas
adqu i eren y acumu lan conocim ien-
tos , capaci dades y acti tu des , de l as
experi enci as d i ari as y e l con tacto
con su med io” .
Es importan te cons i derar qué a
l a l u z de l a h i s tori a de l j azz, su en-
señanza está cl aramen te d i vi d i da
en dos etapas: una etapa pre
académ ica , en l a cua l l os mús i cos
aprend ían por transm i s i ón ora l ; ta l
como sucede en l as mús i cas trad i-
ci ona l es de l mundo, y l a etapa de
academ izaci ón de su enseñanza.
Se puede deci r qué en l a etapa
pre académ ica , e l proceso de
aprend i za j e de l os mús i cos se daba
a través de: l a im i taci ón , cl a-
ses/conse j os de un men tor, tocar
en orquestas , estud i o au tod i dacta ,
as i s ti r a “ j am sess i ons” , e tc; debe-
mos cons i derar que l os e l emen tos
de l aprend i za j e i n formal de l j azz
son i den ti fi cab l es en esta etapa.
Por otro l ado, l a enseñanza for-
mal o académ ica de l j azz ti ene ya
una trad i ci ón de por l o menos 60
años según decl aró Ted G iog i a
(201 5) “En l os 50 ́s aparecen l os
primeros l i bros de j azz. Al rededor
de 30 un i vers i dades ofrecen cu rsos
de j azz. Pero l a mayoría de l os mú-
s i cos eran au tod i dactas o estud i a-
ban con maestros de manera
pri vada” .
Por ta l moti vo , va l e l a pena pre-
gun tarnos ¿cómo han va l orado l os
mús i cos de j azz su trayecto acadé-
m ico?
Podemos deci r que a l gunos mú-
s i cos ten ían ya acceso a prog ramas
académ icos de músi ca , que , aun-
que no especi a l i zados en j azz, l os
cua l es ofrecían un en torno para e l
aprend i za j e formal ; a l respecto e l
ce l ebre M i l es Davi s (1 998 , p . 32 )
menci onó l o s i gu i en te :
En un principio iba allí (Ju-
lliard) para ver qué pasaba , pero
cuando descubrí que no pasaba
nada le dije a mi padre que se
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guardara el dinero (… ) . Me di
cuenta de que no iba a entrar a
ninguna orquesta sinfónica . Y
tenía que ir a la calle 52 por las
noches para tocar con Bird o Co-
leman Hawkins , así que decidí
seguir ese camino hasta el final.
Evi den temen te con e l paso de
l os años, han i do evol uci onando l os
prog ramas educati vos y l a va l ora-
ci ón que l os mús i cos hacen sobre
l a etapa en que l es toca estar en
en tornos académ icos. Ta l es e l ca-
so de l gu i tarri s ta John Scofi e l d ,
q u i en en 1 970 i ng resa a l Berkl ee
Col l ege of Mus i c. E l prop i o Scofi e l d
hab l a acerca de l a i n fl uenci a que
tuvo en su proceso de aprend i za j e
l a etapa en l a que fue estud i an te en
Berkl ee :
No creo que haya diferencia de
mi etapa de estudiante en Berklee
y ahora que toco profesionalmen-
te, hasta la fecha me sigo sintien-
do como estudiante. A lgo
importante en la música es siem-
pre estar intentado aprender algo
nuevo , pero sí creo que es muy
importante intentar estar en la
escena , cuando estaba en Boston
tocaba en todos los trabajos a los
que me llamaban para conocer
ahí a los músicos más experimen-
tados , si me iba bien ellos me re-
comendaban para otros trabajos .
Muchos de ellos conocían gente
en Nueva York y así fue como co-
mencé a tocar en la gran ciudad.
(Scofield, J. , 201 4)
En este comen tari o se observa
que John Scofi e l d afi rma que e l
aprend i za j e de l a mús i ca no term i-
na con l a etapa académ ica y que
cons i dera muy importan te tocar con
músi cos más experimen tados; es
deci r, de esta manera se encuen tra
l a i n terre l aci ón de l aprend i za j e for-
mal e i n formal de l mús i co de j azz.
As im i smo, e l bateri s ta mexi cano
An ton i o Sánchez, qu i en es uno de
l os mús i cos de j azz más exi tosos
de su generaci ón a n i ve l mund i a l ;
afi rma en Sánchez, A. (201 3) “Tam-
Tam DrumFest Sevi l l a 201 3 – An to-
n i o Sánchez en trevi s ta”
Me fui a estudiar a Berklee
con 21 años , tuve la fortuna de
estar inmerso en la música las 24
horas del día durante años y des-
pués me fui a Nueva York, ahí fue
cuando comenzó la verdadera es-
cuela , la real. Berklee me pre-
paró , me dio las herramientas ,
pero después de que me gradué,
empecé a tocar con Paquito D
́Rivera , después con Danilo Pé-
rez, David Sánchez y de ahí em-
pecé a tocar con Pat Metheny,
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Michael Brecker, Chick Corea ,
Gary Burton , Charlie Haden y to-
das estas grandes personalidades
de jazz y pues esa fue la escuela
realmente. (Sánchez, A . (201 3)
Enumerar l as hab i l i d ades que
son requeri das para un músi co en
s i tuaci ones rea l es resu l ta comple j o
ya que cada s i tuaci ón es d i feren te .
S i n embargo, podemos deci r que
para un d i rector o “ l íder de banda”
cua l i d ades como: conocer e l reper-
tori o de l esti l o que se toca, d i sci p l i-
na en ensayos y presen taci ones,
buena convi venci a , i n teracci ón a l a
hora tocar, en tre otras ; son l as es-
peradas de un músi co profes i ona l
de j azz.
S i n embargo, también exi sten
otras va l oraci ones a l respecto de
l as hab i l i d ades que un músi co de
j azz neces i ta tener, según l o afi rma
e l g ran Ch i ck Corea: Corea, C.
(n . d . ) “Ch i ck Corea PT2”
La primera es la comunica-
ción , porque no hay ningún arte
que pueda sobrevivir si su artista
no tiene la capacidad de que sus
pensamientos , emociones o senti-
mientos lleguen en verdad al es-
pectador, eso un arte; es una
habilidad y un arte. He visto mú-
sicos que se pierden intentado
hacer arte o intentando tocar; no
porque sean malos técnicamente
o porque no tengan buen oído ,
esa es una dificultad mecánica;
sino porque su capacidad de co-
municarse con la gente todavía
no está desarrollada . Para mí eso
representa el 98% de las herra-
mientas que un músico necesita ,
el otro 2% son las respuestas que
encuentras en la escuela , en los
videos , in ternet, escuchando dis-
cos , mirando a los artistas , todo
eso es mecánico , técnico . Eso
también es divertido , pero mucha
gente comienza teniendo el 98%
de esas herramientas y 2% de he-
rramientas de comunicación , hay
que invertir el proceso .
En l as op i n i ones de a l gunos de
l os mús i cos que se i ncl uyen en esta
i nvesti gaci ón (Corea,C. , n . d . ) , se
encuen tran comen tari os que
pod rían parecer ponen en e l segun-
do p l ano l a etapa académ ica en e l
proceso de aprend i za j e de l mús i co
de j azz; l o cua l no podemos afi r-
mar, s i n embargo, aunque esa hu-
b i era s i do l a i n tenci ón de l os
arti s tas menci onados, e l l o no l og ra
denostar l a importanci a de l aprend i-
za j e académ ico deb i do a que se re-
qu i ere poseer a l go para ponerl o en
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segundo p l ano; es deci r, e l proceso
de aprend i za j e de l mús i co de j azz
hoy en d ía es un b i nom io que i ncl u-
ye e l aprend i za j e formal y e l apren-
d i za j e i n formal .
Lo an teri or se puede susten tar a
parti r de l o que menci ona Sara Ba-
rrena (201 5 , pag . 1 98) “ (… ) recon-
ci l i ar dua l i smos y superar
d i cotomías : una reconci l i aci ón muy
necesari a en l a fragmen tada educa-
ci ón de hoy en d ía” . As im i smo, so-
bre e l fenómeno educati vo Pau l o
Fre i re (1 994 , p . 1 39) afi rma: “Es
preci so ahuyen tar l a i dea de que
exi sten d i sci p l i nas d i feren tes y se-
paradas: una i n te l ectua l y otra de l
cuerpo” .
En re l aci ón con l o an teri or, e l ba-
teri s ta y compos i tor Vi ctor Lewi s
narra que en e l peri odo en que tra-
ba j ó con e l trompeti s ta Woody
Shaw, reci b i ó l o que é l m i smo refi e-
re como “una de l as más g randes
enseñanzas de m i vi da” en Lewi s ,
V. (201 0) “Vi ctor Lewi s on Spi ri t vs .
I n te l l ect”
En la universidad obtuve cier-
tas facilidades , aprendí sobre ar-
monía , todas las cosas
intelectuales de la música; pero
Woody me enseñó sobre el balan-
ce. Recuerdo una ocasión en que
tuve un día pesado y llegué a un
ensayo con él en un teatro; me
miró y me dijo: “Yo sé que estu-
diaste y todo , sé que fuiste a la
universidad, que sabes armonía ,
que compones; pero no llegues
aquí desconectado , usa el balan-
ce entre intelecto y la emoción”.
Yo pensaba que podría superar la
situación solo con mi intelecto y
el dijo : “sí, está bien; fuiste a la
universidad y eso qué?”. Ello me
hizo pensar que ir a la universi-
dad es parte de todo el espectro .
Ya tenía la parte intelectual pero
me hizo ver que los músicos que
logran dejar un legado , tocan
desde su espíritu junto con el in-
telecto; Woody me enseñó a siem-
pre tener esas dos partes unidas .
En este testimon i o (Lewi s , V. ,
201 0) vemos e j empl i fi cada l a i n te-
rre l aci ón en tre e l aprend i za j e formal
y e l i n formal de un músi co de j azz,
l os cua l es convergen en forma
equ i l i brada a l tratarse de un b i no-
m io . A parti r de esa i dea , se puede
deci r que e l perfi l d e l mús i co profe-
s i ona l de j azz es una combi naci ón
de todas l as hab i l i d ades y/o conoci-
m ien tos teóri co-prácti cos adqu i ri dos
en un en torno académ ico más l as
cua l i d ades requeri das en s i tuaci o-
nes rea l es .
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CONCLUSIONES
Con base en todo l o menci onado,
se puede deci r que cons i derar l a i n-
terre l aci ón en tre e l aprend i za j e for-
mal y no formal de l mús i co de j azz
puede i nci d i r favorab l emen te en l a
l abor docen te y en e l prop i o proce-
so académ ico de l estud i an te .
En l a l abor docen te es necesari o
cons i derar que se debe eva l uar e l
desempeño académ ico de l os estu-
d i an tes en térm inos académ icos, y
que l as hab i l i d ades que adqu i ri rá
con l a experi enci a de tocar con mú-
s i cos más experimen tados se
aprenden con l a prop i a experi enci a ,
es deci r, e l aprend i za j e formal no
puede va l orarse desde l a m i rada
de l aprend i za j e i n formal y vi cever-
sa .
En este sen ti do , l a exi genci a pa-
ra e l docen te rad i ca en poder en-
tender e l con texto de cada
estud i an te y prop i ci ar que pueda
trans i tar en tre e l aprend i za j e formal
y e l i n formal . Lo an teri or es con-
g ruen te con l o que afi rma Carl Ro-
gers (1 994 , p . 67) ci tando a l fi l ósofo
a l emán Marti n He i degger: “Enseñar
es más d i fíci l q ue aprender porque
l o que e l enseñar exi ge es esto :
perm i ti r q ue se aprenda” .
Por otro l ado, para un estud i an te
es necesari o tener conci enci a de
que e l proceso de aprend i za j e de l
mús i co de j azz i ncl uye vari os e l e-
men tos que trasci enden e l en torno
académ ico. Esto l e perm i ti rá apro-
vechar de manera optima l a etapa
que pase por ese en torno, ya que
pod rá concen trarse en rea l i zar l as
acti vi dades i nheren tes a l prog rama
de estud i o , de l a manera que se l e
requ i eran y pod rá en tender que
concl u i r un trayecto escol ar no s i g-
n i fi ca que term inó todo su aprend i-
za j e .
En un en torno como el nuestro ,
en e l que l a academ izaci ón de l a
enseñanza de l j azz es a l go que
está en proceso de consol i d aci ón ,
es común escuchar afi rmaci ones o
va l oraci ones de a l gunos músi cos ,
i n cl u i dos profesores refi ri éndose a
estud i an tes como: “ya es l i cenci ado
pero no toca” o “es buen estud i an te
pero a l a hora de tocar con gen te
no tan to” ; y de estud i an tes refi ri én-
dose a l en torno académ ico: “¿dos
semestres de arreg l o? ¿eso es l o
que l a escue l a d i ce que debo de
saber sobre arreg l o?”
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La respuesta es no, una músi ca
como el j azz, que ti ene una trad i-
ci ón en su enseñanza, l a cua l , co-
mo se menci onó an teri ormen te ;
a l berga en su estructu ra académ ica
l os con ten i dos referen tes a l os sa-
beres técn i cos y teóri cos . Estos
consti tu yen e l fundamen to, e l pun to
de parti da para desarro l l ar, en con-
j u n to con l as hab i l i d ades y acti tu-
des que corresponden a l
aprend i za j e i n formal , e l d i scu rso
persona l que todo músi co que se
acerca a l j azz desea a l canzar.
Pareci era que estamos an te dos
rea l i d ades con trapuestas en tre sí,
aprender desde l a perspecti va for-
mal e i n formal , pero como ya se
menci onó, esa d i cotomía para nues-
tro ti empo debería estar cance l ada .
Porqué e l mús i co de j azz en forma-
ci ón debe ser capaz, desde m i pun-
to de vi sta , de constru i r su carrera ,
desde ambas perspecti vas ; s i n e l l o ,
es d i fíci l q ue pueda tener un equ i l i-
bro en su vi s i ón de esta mús i ca .
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